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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pengapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 
























1. “Pelajarilah seluruh kesalahan dari segala sisi dan kamu yakin untuk 
menemukan dimana kesalaan itu berada”. ( Kahlil Gibran )  
 
2. “Dengan ilmu hidup ini menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI MEDIA 
 BLOK DIENES PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI CEPOKO I  
KECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 
 
Rika Hapsari, A510080178, Program Studi PGSD,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, 
 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 75 Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Matematika 
dengan menggunakan media Blok dienes pada siswa kelas IV SD Negeri Cepoko 
I Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen semester gasal tahun pelajaran 
2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian 
yang dikenai tindakan adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Cepoko I yang 
berjumlah 16 siswa. 
 Metode pengumpulan data digunakan melalui metode wawancara, 
observasi, tes dan dokumentasi. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi data, paparan data dan penyimpulan. 
Hasil penelitian adalah ada peningkatan hasil belajar Matematika yang 
dapat dilihat dari indikator hasil belajar Matematika yang nilai rata-rata hasil 
belajar siswa > 6,5 diatas KKM, nilai rata-rata pre test 60,31, nilai rata-rata siklus 
I 67,5, nilai rata-rata siklus II 72,81.    
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa melalui media Blok Dienes dalam 
pembelajaran Matematika dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada 
siswa kelas IV semester gasal SD Negeri Cepoko I tahun pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: hasil belajar, media Blok Dienes 
 
